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I 
摘 要 
全球就业市场形势严峻，青年继续不成比例地遭受失业的影响，年龄在
15-24 岁的人比其他成年人的失业可能性高出三倍，这些人群的失业率占 13%。
而我国根据预测，2020 年青年的失业率将达到 10%左右。因此，在我国创新创
业教育越来越受重视。以创业带动就业战略，在各职业中专开设创新创业教育
课程，使学生综合素质得到提高、创业能力得到加强，对社会发展具有重要意
义。 
创新创业项目因为项目跨度周期较长，涉及众多学生、导师、专家评委等
对象，涉及如项目立项申请书、项目中期申请书、项目结题申请书、项目资料
等众多文档资料，设计一套创新创业项目管理系统不但能在一定程度上解除时
间和空间的限制，能在整个创新创业项目生命周期过程中方便学生、导师、专
家评委，特别是能减少项目管理员的工作量，提高创新创业项目管理的水平和
效率，更好的开展创新创业教育。 
本论文应用软件工程的思想和 UML 分析设计并实现了一个职业中专学校
B/S 结构的创新创业项目管理系统，并应用 Visual Studio 2010平台和 SQL Server 
2008 软件实现了系统。该系统主要包括新闻公告管理模块、项目管理模块、成
绩管理模块、导师答疑管理模块、项目信息管理模块、系统管理模块等。本论
文主要从以下几个方面展开论述：1、从创新创业教育国内外研究的现状出发，
研究了创新创业项目管理系统的在创新创业教育中的重要意义；2、应用多种方
法收集创新创业项目管理系统的需求，解决系统要做什么的问题；3、用 UML
对创新创业项目管理系统进行系统设计，解决系统怎么做的问题；4、用.NET
技术实现系统；5、论述了本论文的不足与展望。 
 
关键词：创新创业；职业中专；UML 
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Abstract 
 Global employment market situation is grim, young people continue to suffer 
disproportionately affected by unemployment, the age of 15-24 years old people than 
other adults, the unemployment rate is three times higher, these people's 
unemployment rate accounted for 13%. According to the forecast, the unemployment 
rate will reach 10% in 2020. Therefore, the innovation and entrepreneurship 
education in our country is more and more important. In order to promote the 
employment strategy, innovation and entrepreneurship education curriculum in the 
vocational technical secondary school, so that students' comprehensive quality is 
improved, the ability to enhance the entrepreneurial, has important significance to 
social development. 
Innovation and entrepreneurship projects because the project span cycle is 
longer, involving many students, instructors, expert judges and other objects, such as 
project application, project application, project application, project information and 
other documents, design a management system not only to a certain extent, the time 
and space constraints, can easily reduce the workload of project managers, especially 
to improve the level and efficiency of innovation and entrepreneurship education. 
In this dissertation, we design and implement an Innovation and 
Entrepreneurship Project Management System based on the B/S structure of 
vocational technical secondary school by using the software engineering idea and 
UML analysis, and implement the system with visual studio 2010 and SQL Server 
2008. The system mainly includes the news bulletin management module, project 
management module, performance management module, teacher answer question 
management module, project information management module, system management 
module, etc. This dissertation mainly from the following several aspects: 1, from the 
innovation and entrepreneurship education at home and abroad research status, 
research innovation and entrepreneurship project management system in innovation 
and entrepreneurship education in the important significance; 2, application of a 
variety of methods to collect the needs of the enterprise project management system 
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to solve the problem; 3, using UML to innovation and entrepreneurship project 
management system design, solve the system problem; 4, using.NET technology to 
realization the system; 5, discussed the shortage of this dissertation and prospect. 
 
Keywords: Innovation and Entrepreneurship; Vocational Technical Secondary 
School; UML  
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
全球就业市场形势严峻，据国际劳工组织发布的《世界就业和社会展望-2015
年趋势》报告说，全球 2014年的失业人数为 2.01亿人，并且全球失业率将在未
来五年继续攀升，到 2019 年，这一数字将增加至 2.12 亿。报告预计，2015 年
失业人数预计将增加 300 万，在 2019 年，将需要创建 2.8 亿个工作岗位，才能
应对全球就业缺口；青年继续不成比例地遭受失业的影响，年龄在 15-24岁的人
比其他成年人的失业可能性高出三倍，这些人群的失业率占 13%。报告指出，美
国、日本等先进经济体的就业形势有所改善，但欧元区仍处于困境，特别是在欧
洲南部，青年失业率仍然是一个严重的问题，包括拉丁美洲和加勒比地区、一些
阿拉伯国家以及中国、俄罗斯等在内的中等收入国家和发展中经济体的就业形势
也正在恶化。 
我国经济增速放缓己经是不争的事实，影响经济的原因虽然是多方面的，但
是对于青年就业的不利影响己经开始显现。供大于求的劳动力市场，加上就业领
域存在的结构性矛盾，就业地区的分布失衡，以及用人单位对人才提高要求等一
系列因素导致就业形势依然非常严峻。2005年青年人失业率为 4.5%左右，到 2010
年增长到 9.12%左右，高于中国的社会平均失业水平，而根据预测，2020年中国
青年的失业率将达到 10%左右，如果没有有效的措施减少失业率，到那个时候中
国青年失业人数必将很大[1]。根据调查预测，在未来的 10 年时间里，全世界范
围内，进入劳动市场的年轻人数，将是新增就业岗位数的 4倍，这是一个非常严
峻的数据[2]。 
因此，在我国创新创业教育越来越受重视。以创业带动就业战略，在各中等
职业院校和高等院校开设创业教育课程，使学生综合素质得到提高、创业能力得
到加强，对社会发展具有重要意义。 
各中等职业院校和高等院校开设创新创业课程，解决青年学生的就业难题，
教育、指导、服务他们懂得一种创新创业技能成为非常重要的选择之一，使青年
学生不仅能顺利就业，而且能从求职者转变为职业岗位的创造者，从而带动更多
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人就业，走自主创业的成功之路，最终实现更高的人生价值，争取人生获得最大
的成功。 
1.2 国内外研究的现状 
1.2.1 国内研究的现状 
现今，各中等职业院校和高等院校的创新创业指导、教育、实践主要从下面
的 7个方面开展[3]。 
1、开设创新创业课程，举行各种形式的创业计划比赛。 
2、把创新创业教育课程融入就业指导课程中。 
3、搭建创新创业实践、指导、教育平台，建设学生创新创业基地。 
4、高度重视学生的创新创业教育，一般都专门成立机构负责创新创业指导、
教育和实践工作。 
5、重点加强创新创业能力的培养及应用型人才的培养，有部分高校为了培
养创新创业综合型人才成立创业学院。 
6、改革人才培养模式，实施创新创业训练计划。 
7、设立创新创业专项基金，对学生的创新创业训练计划进行指导、评审、
申报、奖励，全面推动学生创新创业能力的培养。 
1.2.2 国外研究现状 
创业教育在外国已经有近 90 年的历史，尤其是近 30 年来取得了蓬勃发展，
己经形成比较完善的创业教育体系[4]。当前，美国创业指导和教育从小学做起，
初中、高中、大学直到研究生全面进行培养，把创业指导教育纳进国民教育体系。
日本、英国、法国等国家的创业教育、指导与实践基本都推广到初中，有一些已
推广到小学。在西方发达国家，创业已经成为国家经济增长的重要引擎。 
美国学生创业教育可以追溯至上个世纪 40年代，已有 60多年历史。美国一
些学校把创业教育进行转向，主要培养创业技能，其中很多创业学专业和创业研
究专业都已经建立[5]。美国高度重视学生的创业精神，认为创业教育对经济发展
起到极其重要的作用。在日本，在 1998 年初，日本学生经常通过勤工俭学，丰
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富学生创业知识和提高创业能力。在德国，创业教育采用模拟公司培养，模拟公
司是最有影响力的一个实践教学。 
1.3 研究内容 
创新创业项目因为跨度周期较长，涉及众多学生、导师、专家评委等对象，
涉及如项目立项申请书、项目中期申请书、项目结题申请书、项目资料等众多文
档资料，设计一套创新创业项目管理系统不但解除时间和空间的限制，能在整个
创新创业项目生命周期过程中方便学生、导师、专家评委，特别是能减轻项目管
理员的很多工作。本论文应用软件工程的思想和 UML 分析设计了一个中专职院
校的 B/S 结构的创新创业项目管理系统，并应用 Visual Studio 2010平台和 SQL 
Server2008软件实现了系统和数据库。本系统主要包括新闻通知、项目管理、成
绩管理、导师答疑管理、项目信息管理、系统管理等模块。 
论文主要内容包括: 
1、研究了选题背景、意义、国内外研究现状。 
2、论述了开发创新创业项目管理系统的相关理论和所采用的技术，展开讨
论。为确保系统具有可维护性、开放性和简易性，运用了.NET 技术来设计了
B/S 模式的系统架构。系统主要包括新闻通知公告、项目管理、成绩管理、项目
信息管理、导师答疑管理、系统管理等模块。重点且详细地阐述了，创新创业项
目管理系统的需求分析过程，系统设计过程以及系统实现过程，这个软件开发的
过程，应用软件工程的思想和 UML，各阶段都给出了主要模块的 UML 中的相
关图。 
1.4 论文组织结构 
本文共六章，组织结构如下：  
第一章 绪论。绪论阐述了创新创业项目管理系统研究的背景与现实意义，
国内外研究的现状，以及本论文主要研究的内容和工作。 
第二章相关技术介绍。介绍了 UML；介绍了 ASP.NET 技术、开发工具和工
作原理；介绍了 B/S 三层架构；介绍了 C#语言；介绍了 SQL Server 2008；最后
介绍了 ADO.NET 技术，以及 ADO.NET 技术对数据的访问过程、体系结构和
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特点。创新创业项目管理系统将用 ASP.NET 技术来实现 B/S 三层架构，开发语
言用 C#语言，数据库用 SQL Server 2008实现，数据库链接、访问用 ADO.NET
技术。 
第三章需求分析。本章分析了创新创业项目管理系统可行性分析、需求获取
和需求分析的过程。通过需求分析，和客户最后确认了系统包括新闻公告、项目
管理、成绩管理、导师答疑管理、项目信息管理、系统管理等模块，并逐一分析
了系统的业务方面的需求，功能方面的需求，系统数据方面的需求及非功能方面
的需求。 
第四章系统设计，有了上一张需求分析的结果，这一章对创新创业项目管理
系统进行系统设计。先进行系统的总体设计，设计系统的总体架构和系统功能架
构；再介绍项目管理模块的包图、类图、时序图和核心处理流程；最后是创新创
业项目管理系统数据库的设计。 
第五章系统实现。先介绍创新创业项目管理系统运行和开发的环境，再详细
描述了系统主要功能模块的实现。 
第六章总结与展望，主要总结本次论文所做的研究，，以及论文实现的创新
创业项目管理系统的不足之处和展望。
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